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性之追求。在法益衡量的层面，以 环 境 资 源、食 品 药 品 等 为
例，基于现代全球化与网络化( 广义，而非仅指技术网络) 的影
响，作出的决策、实施的行为与产生的影响之间，往往是分散

















































































适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释( 一) 》第 9 条
规定:“依照合同法第四十四条第二款的规定，法律、行政法规
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